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INTRODUÇÃO 
 
Em Por tugal circulam alimentos 
geneticamente modificados (AGM, ou 
transgénicos), por exemplo em óleo de 
soja e em farinha de milho.  
 
Sendo legais presume-se inocuidade, 
e m b o r a e x i s t a i n f o r m a ç ã o 
contraditória. É provável que os 
médicos já tenham refletido sobre o 





Pretende-se caracterizar as opiniões 
dos médicos face aos alimentos 
transgénicos.  
 
METODOLOGIA   
 
ü Instrumento de Recolha de dados. 
Um questionário semi-estruturado 
online foi divulgado em 2016 pela 
classe médica através de múltiplos 
canais. 
 
ü Tipo de Estudo. 
Apresenta-se um estudo transversal 
com recolha de dados a nível nacional. 
 
ü Análise. 
Os dados sobre a opinião dos médicos 
foram analisados com recurso a 12 
questões do tipo Likert. Na comparação 
das variáveis aplicou-se (com o 
programa SPSS) o teste do Qui-
dradrado, utilizando-se um nível de 
significância de 5%. 
 






Globalmente as mulheres manifestaram uma opinião menos favorável face aos AGM, não sendo percetíveis diferenças em relação à distribuição 
etária. Os resultados evidenciam que os médicos sentem reservas sobre os reais impactos dos alimentos transgénicos na saúde. 
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Gráfico 1: Caracterização da 
amostra por gênero. 
Masculino Feminino 
* Valores do Qui-quadrado analisados em relação ao sexo. 
•  NCND – Não concordo nem discordo. 
*p= 0,025" *p= 0,013"
*p= 0,007"
*p= 0,676" *p= 0,0" *p= 0,03"
*p= 0,01" *p= 0,001" *p= 0,002"





















 A engenharia genética pode ser utilizada na 





















O consumo de alimentos geneticamente 




















As normas atuais são suficientes para proteger as 
pessoas de eventuais riscos dos alimentos 




















A população está devidamente informada sobre 




















Consumir alimentos transgenicos é, na prática, 





















O consumo de alimentos geneticamente 
modificados pode induzir um quadro clínico ou 




















 Os OGM  são uma ferramenta importante no 




















 As sementes geneticamente modificadas 




















 Existem provas cientificas de que os OGM têm 





















 É provavél que os alimentos transgénicos 
estejam associados algum tipo de sintoma ou 






















 As sementes geneticamente modificadas 





























Gráfico 2: Caracterização da 





















 Os alimentos transgénicos atualmente no 
mercado português são mais nutritivos do que os 
seus homólogos convencionais ou biológicos.  
Masculino Feminino 
Painel 1: Abaixo, em gráficos diferenciados por género, apresentam-se as diferentes opiniões dos 
médicos inquiridos no que toca aos alimentos geneticamente modificados. 
 
